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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul
..PROKRASTINASI AKADEMIK DITINJAU DARI TEMPAT TINGGAL
DAN JENIS KELAMIN" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat yang per-nah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini
adalah benar-benar karya saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat
ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari pihak lain.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Surakafta, 08 oktober 2012
(Danang Rochmad Hermarvan)






Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak 
 (Aldus Huxley) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan                            
       (General Colin Powell) 
 
Apapun fakta yang ada di depan kita tidak lebih penting dari sikap kita dalam 
menghadapinya, karena sikap itulah yang akan menentukan keberhasilan atau 
kegagalan kita 
 (Norman Vincent Peale) 
 
Ada satu hal yang harus dimiliki seseorang agar menang, yaitu tujuan yang pasti, 
pengetahuan tentang apa yang dia inginkan, dan semangat yang menggelora untuk 























Hasil karya ini,  kupersembahkan  
kepada : 
 
o Kedua orang tua ku yang selalu 
mendoakan memotivasi ku untuk 
menggapai cita –cita. 
o Kakak dan kedua adikku, yang selalu 
motivasiku dan selalu menemani disaat 
suka maupun duka. 
o Orang terkasih dan sahabat – sahabatku 
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Prokrastinasi  akademik  adalah  jenis  penundaan  yang dilakukan 
pada jenis tugas formal  yang berhubungan dengan tugas akademik atau 
kinerja  akademik,  misalnya  menulis  paper,  membaca  buku-buku  
pelajaran, membayar  SPP,  mengetik  makalah,  mengikuti  perkuliahan,  
mengerjakan  tugas sekolah  atau  tugas  kursus,  belajar  untuk  ujian,  
mengembalikan  buku perpustakaan,  maupun  membuat  karya  ilmiah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prokrastinasi 
akademik antara mahasiswa yang tinggal di kos dengan yang tinggal bersama 
orang tua serta antara mahasiswa laki-laki dan perempuan pada fakultas 
psikologi UMS. Hipotesis yang diajukan yaitu ada perbedaan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa yang tinggal di kos lebih tinggi dari pada 
mahasiswa yang tinggal bersama orang tua serta ada perbedaan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari pada mahasiswa 
perempuan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang masih aktif sebagai mahasiswa 
dan tahun ajaran 2010, subjek dalam penelitian ini berjumlah 114 orang. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Incidental 
sampling. Alat ukur yang digunakan yaitu skala proskrastinasi akademik. 
Teknik analisis data menggunakan Mann-Whitney U Test perhitungan 
menggunakan program komputer SPSS 15 version for windows. 
Berdasarkan analisis uji Mann-Whitney U Test tentang perbedaan 
antara prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang tinggal bersama dengan 
orangtua dan tinggal di kos diperoleh nilai Z sebesar -1,911 dengan p = 0,028 
(p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa yang tinggal bersama dengan orangtua dan tinggal 
di kos. Rerata prokrastinasi akademik mahasiswa yang tinggal bersama 
orangtua sebesar 63,73 sedangkan yang tinggal di kos sebesar 51,89. Untuk 
perbedaan antara prokrastinasi akademik berdasarkan jenis kelamin pada 
mahasiswa laki-laki dan perempuan diperoleh nilai Z = -1,263 dengan 
signifikansi nilai p = 0,103 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara prokrastinasi akademik berdasarkan jenis 
kelamin pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Rerata prokrastinasi 
akademik mahasiswa jenis kelamin laki-laki sebesar 63,25 dan perempuan 
sebesar 54,85.  
 
Kata Kunci : prokrastinasi akademik, tempat tinggal, jenis kelamin. 
